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na 1.112.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
e
Inspección General de Infantería
de Marina.
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das de Cornetas y Tambores.—Ascensos.—
resultado de los exámenes verificados con
) a lo dispuesto por Orden ministerial de 28
il último (D. O. núm. 97), para cubrir plazas•
es de Cabos primeros y Cabos segundos en
ndas de Cornetas y Tambores de la Armada,
Imueve al personal que a continuación se re
1. a las categorías que se exprésan, con anti
1 de 1.° de julio último y efectos adminis
)s a partir de la misma fecha, escala fonán
m el orden que se reseña:
Cabo segundo de Banda Francisco Caballero
Rex, del Tercio de Baleares.—+A Cabo primero de
Banda. ‘,.
•
Cabo segundo de Banda Antonio Zabala Mora
Íes, del Batallón del _Ministerio. A Cabo primero
de ¡Banda.
Cabo segundo de Banda José Busto Lanceta, de
la Escuela Naval Militar.—A Cabo primero de
Banda.
Cabo segundo de Banda Vicente Pico/ de Coa
fía, del Tercio del Norte.— A Cabo primero de
Banda.
Cabo segundo de Banda José Tajes Mouso, de
la Escuela Naval 'Militar. — A Cabo primero de
Banda.
. Cabo segundo de Banda José, Muiño Lafont, del
.Terció de Sur.—A Cabo primero de Banda.
Tambor Luís Lozano Munuera, del ,Tercio de
Levante.—A Cabo segundo de Banda.
Corneta ;Alfonso Fernández Femenía, del Ter
cio del Sur.—A Cabo segundo de Banda.
Corneta Vicente Llorca García, del buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano. A Cabo segundo
de Banda.
*Corneta José Cortés Bonnín, del Tercio de Le
vante„ A Cabo segundo de Banda.
Corneta Antonio Carballeira Arnoso, de la Es
Cuela de Mecánicos de la Armada.--4A Cabo .se
gundo de Banda.
Tambor Rodolfo Zarnbrana Ortega, del Tercio
de Baleares. A. Cabo segundo de Banda. ,
1
Tambor Antonio Sánchez Amate, del Tercio de
Levamte.—A Cabo segundo de Banda.
(Tambor Miguel Boj Vallejo, del Batallón del
Ministerio.—A Cabo segundo de Banda.
Corneta Joaquín Cuenca Acevedo, de la Escuela
Naval Mi1itar.-1A Cabo segundo de Banda.
Corneta Avelino Costas Novas, del Tercio del
Norte.—A Cabo segundo de Banda.
Corneta Antonio Gutiérrez Torti, del Tercio del
Sur.—A Cabo segundo de Banda.
Madrid, 7 de septiembre de 1942.
MORENO
Movi/ización.—Se dispone que al General <le
Brigada de Infantería de Marina, en situación- de
"reserva", D. Antonio de Murcia y Riaño se le
considere movilizado desde el 6 de marzo al 30 de
junio últimos, por haber desempeñado durante ese
tiempo destino de actividad.
Madrid, 7 de septiembre de 1942.
MORENO
Situadones.—Cesan en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau,
dillo, y pasan a la situación de "disponible forzo
so" en dicho Departamento, los Capitanes D. Pe
dro Gómez Martínez y D. Manuel Bengoa Pérez
Madrid, 7 de septiembre de 1942.
MORENO
Bajas.—Nombrado el Sargento D. Miguel Mes
tre Pousa Agente de tercera del Cuerpo General
de Policía, con carácter provisional (Orden del Mi
nisterio de la Gobernación de 4 de mayo último,
Boletín Oficial del Estado núm. 135), se dispone
cause baja en la Armada.
Madrid, 7 de septiembre de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Exámenes.—Clasificado el personal comprendido
en el Decreto de 2 de septiembre de 1941 (D. O. nú
mero 206) con arreglo a las normas dictadas
en el
mismo, y en cumplimiento a lo dispuesto en
Orden
ministerial de II de junio último (D. O. núm. 129),
se dispone que las Autoridades Jurisdiccionales res
pectivas pasaporten con destino a este Ministerio,
en
las fechas que oportunamente se fijarán, a los indi
viduos que .a continuación se indican, con objeto
de
4
1
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1jmestarel examen de aptitud que expresa la últimade las disposiciones citadas.
Madrid, 9 de septiembre de 1942.
MORENO
RELACIÓN QUE - SE CITA
DEPARTÁMENTO M:ARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
1.-DOn
2.-Don
3.-Don
4.-Don
5.-Don
6. Don
7.
8.
Don
Don
9. Don
1o.-Don
II.-Don
I2.-Don
13.-Don
14.-Don
15. 'Don
16. Don
17. Don
i8.-Don
19.-Don
20.-Don
21.-Don
22.-Don
23. Don
24. Don'
25. Don
26. Dan
27. Don
28.-Don
29.-Don
p.-Don
31.-Don
32.-Don
34.--Don
35.-Don
36.-Don
37.-Don
Escribielltes.
Cruz María Elzaurdi Salinas.
Manuel Alonso Fernández.
Santiago López Yáñez.
Fernando Cousillas Souto.
Juan Barcia Faraldo.
Gerardo Bustillo Suárez
Luis Pita da Veiga y Mesías.
José Andrés García Naveiras..
Argimiro Pifieiro Quiroga.
José Vázquez Cortinas.
Augusto Otero Veiga.
José da Silva Bravo.
Raúl Buján García.
Altonso'Torres Seoáne.
Cipriano, Rodríguez Paredes.
'Casimir° Cal Bouza.'
José Antonio Farifias Martínez
José García .Casteleiro.
José', .López Rifont.
Antonio Torres Mendoza.
Isolino Liméns Iglesias.
Francisco García Ramos.
Joaquín López García.
Manuel Portos Beceira.
,
Francisco Sariegui Goicoechea.
'Sanitarios.
•
Arturo Vilela Fernández.
Juan Torres Quirogar
Santiago Hernáez Castro.
Angel Pérez Vázquez.
Joaquín Rodríguez ,Pifieiro.
Salvador Arboleda Mesa.
Eduardo Fernández Díaz.
Francisco Donato Sierra Anca.
Miguel L.ópez de Arce Már,tínez.
Alejandro Verdera Martínez.
Enrique Yáñez G9nzález.
Carlos Alberto Pérez Viñas.
Electricistas.
38.-Don Juan Dlaz Pereiro.
39.-Don" José Ramón Santos Sedes.
40. Don Rafael Sixto Piñeiro.
Como comprendidos en el último párrafo del ar
tículo quinto -del Decreto de. 2, de septiembre de 1941
(D. .0. núm. 206):
Personal de Marinería y Fogom
•
ros.
p.-Timonel-Señalero Francisco Carbonen Arbós.
42.-Artillero Joaquín Rodríguez Fernández.
43. .Artillero Agustín Abeledo Rey.
44. Artillero José Fernández Pazos.
45. Artillero Ignacio Sayáns Bugallo.
46. Artillero, José Fontenla Fernández.
47. Artiller° Francisco Corchera Gómez.
48.-Amanuense Antonio Leal Dapena.
49.-Sanitario José Babio Linares.
50.-Sanitario Armando Otero Rodríguez.
5I.-Sanitario Andrés López Barros.
52.-Sanitario Manuel Brañas Vázquez
53.-Radiotelegrafista José _Leiva Salla.
54.-Radiotelegrafista Aniceto _Díaz BenaVides.
55. Electricista Manuel López' Seco.
56. Fogonero Antonio .Pazos
•
Padin.
57. Fogonero Antón jo Vale.rio Cabral.
58. Fogonero Vicente Leira Sanjuán.
59. Fogonero Robustiano Sueiro Baldío.
60. Fogonero José Iglesias Domínguez
61. Fogonero Ruperto Solito Moled°.
62. Fogonero Rafael López 'Cou:so.
63. Fogonero Pedro Vieites Castro.
64.-Fogonero José Seijo Una.
65.-Fogonero Juán Castro Arés.
66.-Fogonero Valentín Vargas Re.y.
67.-Fogonero Andrés Villar Castro.
68.-7-Fogonero José Morales Llamas.
69.-Fogonero Andrés 1VÍosquera Lorenzo.
70.-Fogonero Ramiro García Boado.
71.-Fogonero Manuel Parga Fernández.
72.-Fogonero Fernando Villar Alvarez.
73.-Fogonero José Campillo Martínez.
74.-Fogonero Agustín Casteleird López.
75.-Fogonero José Requeijo Lago.
76.-Fogonero José Veiga Rodríguez.
77.-Fogonero Fulgencio Meca González.
78.-Fogonero José Medrafío Sánchez.
79.-7-Fogonero Jaime Vidal Mayobre.
80.-Fogonero Ricardo Mira Sánchez.
81.-Fogonero José Gayoso Rodríguez.
82. Fogonero Antonio Martínez Taboada.
83. Fogonero Gumersindo Rodríguez Villares.
84. Fogonero Manuel Roldríguez Hernández.
85. Fogonero Luciano Padilla Fernández.
. Fogónera Benigno Ardao Freire.
87.-Fogonero Jacinto Cortés Guillot.
88.-Fogonero José 'abanas Suárez.
89.-Fogonero Consta‘ntino Pérez Santiago.
90.7-Fogonero Rafael Fortunato Babio.
91.-Fogonero Toribio Rodríguez Fernández.
92.-Fogonero José Bouzas Prieto.
93. Fogonero Benjamín Pausada González.
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94. Fogonero Antonio Curriños Balado.
95. Fogonero Antonio Olveda Rodríguez.
96. Sanitario José Antonio Pérez Prego.
DEPARTAMENTO MARITI DE CADIZ
97. Don
98.-Don
99.-D.on
Loo.-Don
1 OI .-Don
102.-Don
103.-Don
1o4.-Don
1o5. Don
Io6. Don
107.-Don
Io8.-Don
109.-Don
1 'o. Don
III.-Don
I 12. D011
I I3.- Don
1 I4. Don
115.-Don
116. Don
117. Don
118. Don
I 19. Don
120. 'Don
I2 I.-Don
122.-Don
123. Don
124. Don
I25. Don
126. Don
127. D0r1
I28. Don
129. Don
130. Don
131. Don
132. Don
133. Pon
Don
135. Don
136. Don
137. Don
.138. Don
139. Don
140. Don
141. Don
142. Don
143- Don
144. Don
134-
Escribientes.
Mario Rodríguez Vázquez.
José Portals Míguez.
Enrique Viqueira Barreiro.
Ouintín Dobarganes Merodio.
Antonio López García.
Antonio Guerrero Ruiz.
José Beardo Morgado.
Antonio Fernández López.
José María García García.
Manuel de la Corte y del Río.
Antonio Román Rodríguez.
Jesús Dapena Corbal.
Luis Expósito Rubio.
Fernando Fernández López.
Antonio Menclía Reina.
Ricardo Cheriguini Casanova.
Juan Fernández López.
Fernando Cano Hidalgo.
Manuel Casal Belizón.
Luis Castro Lucena.
José María Garnares Pérez.
Rairnundo Gómez Rodríguez.
Andrés Jerez Soler.
Enrique Galiano Vela.
Ramón Lara Correcher.
Jaime Gaviño González.-
Francisco Nieto Castañeda.
Juan Abollado Andrades.
Jaime Rigo Rig-o.
Eusebio _Pereira Dobai.
Gregorio Ouiles Núñez.
Francisco Leal Rodríguez.
Francisco Gutiérrez Aguilar.
Joaquín López Bautista.
José Márquez Ruiz.
Sanitarios.
Diego de la.Cruz Guerrero.
Manuel Aragón skrao-ón •
José María Castro Campes.
José Martí García.
José Carrión del Río.
Joaquín Rivero Romero.
José Alcázar Velasco.
Andrés Ginestra Maree.
Leopoldo Suárez Podesma.
Juan Miranda Palomero.
Emilio González Allelí.
Juan Sánchez Castelló.
Manuel López Almisas.1
•
145.-Don José Pan Gómez.
146.-Don Evaristo Fernández Alonso.
147.-Don Francisco Javier Pastor Quijada.
Electricistas.
148. Don Ciriaco Veigst Dopico.
Radiotelegrafistas.
149. Don
Iso.-Don
I5L-Don
Antonio Martínez Rodríguez.
Pedro Cárdenas Mariño.
Francisco Jerez Soler.
•
Como comprendidos en el último párrafo del ar
tículo quinto del Decreto de 2 de septiembre de 1941
(D. O. núrp. 206) :
Personal de Marinería y Fogoneros.
152.-Tinionel-Señalero Lorenzo Miguélez López.
153. Maniobra Inocencio Pérez Fernández:
154. Amanuense Antonio Cardona Ramón.
Sanitario Joaquín García Sánchez.
156. Sanitario Manuel Reseco Rejas.
157. Sanitario Antonio Martínez Gómez.
158. Sanitario Serafín Sabau de Alba.
Sanitario José García Jiménez.
i6o.-Sanitario José Sanjorge Bruín.
I61.-Radiotelegrafista Esteban Pujol Andreu.
162.-Radiotelegrafista 'Juan Conejo Gui rola.
163.-Radiotelegrafista Antonio Cornejo Carcía.
164.-Radiotelegrafista Antonio Rivas Bernal.
i65.-Radiotelegrafista Manuel Torrejón Clavaín.
06.-Radiotelegrafista José María Esffigado Do
•ínguez.
I67.-Radiotelegrafista julio Seoane Barcia.
168.-Radiotelegrafista Jaime Grimalt Cerdá.
15;5.
159 .
169.-Fogonero
170.-Fogonero
171.-Fogonero
172.-Fogonero
173.-Fogonero
174.-Fogonero
175.-Fogonero
176.-Fogonero
177.-Fogonero
178.-Fogone r
179.-Fogonero
180.-Fogonero
18I.-Fogonero
182.-Fogonero
183. Fogonero
184. Fogonero
18;. Fogonero
18.6. Fogonero
187. Fogonero
188. Fogonero
Arístides Rubiales García.
José Torrejón Pifteiro.
Ramón Arias Aneiros.
Juan Jardines Jarama.
Juan Rodríguez Cantero.
Miguel Sueiro Molinares.
Andrés Cantero Pino.
Antonio Latorre Arce.
Antonio Prián Domínguez.
Manuel Rodríguez Mora.
José Antonio, Pérez Bancalero.
José María Rodas Sánchez.
Félix Esmerado Buzón.
José Gutiérrez Torti
Leopoldo Teijeiro Chao.
José García Sánchez.
José FItlete Flórez.
'Manuel Rodeiro Rodríguez.
José A. Martínez García.
Antonio Cobos Méndez.
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DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA
Escribientes.
189.-Don José Romero Martínez.
19o. Don Pedro Pontigas
191. Don Manuel Contreras Carrasco.
192. Don José' Rubí Capdevilla.
193. Don Emilio Menjíbar Quirós.
194.
195.
Don
Don
196. Don
197. Don
198. Don
Sanitarios.
Enrique Ortí-ts Gallán.
Miguel Villalobos Barahona.
José Delgado Fernández.
Manuel del Cerro Beriquistain.
Manuel Pereira Doval.
Electricistas.
199.-Don Avelino Fiel Cancelo.
•
Como comprendidos en el último párrafo del ar
tículo quinto del Decreto de 2 de septiembre -de 1941
(D. O. ilúm. 206) :
Per'synal de Marinería y Fogoneros. •
200. Maniobra José Antonio Fernández García.
2oi.-Timonel-Señalero Antonio Garau Barceló.
202.-Artillero Francisco Valencia Conejo.
203.-Artillero Fernando Ruiz López.
'
204.-Artillero Rogelio Tello .Sánchez.
205.-Artillero Luciano Martínez López.
206.-.Amanuense Antonio Martínez García.
207.-Sanitario Antonio Vicente Cantero.
208.-Sanitario Matías Pedrosa Viillaverde.
209.-Sanitario Juan García Morales.
210.-Radiotelegrafista Juan Pérez Pavón.
21 I.-Radiotelegrafista Manuel Diego Rodríguez.
Radiotelegrafista Pedro Terrosa Sansó.
Radiotelegrafista José Forjas 011ero.
Radiotelegrafista Francisco .0isiel Espinosa.
Radiotelegrafista Balbino Martínez Fernández.
216. Electricista José Pérez Muñiz.
217. Fogonero Antonio Bermúdez Torres.
218. Fogonero Estüban Cortizas Cortizas.
,21-9.-Fog-onero Antonio López Martín.
220. Fogonero Luis Ruiz Romero.
221. Fogonero Antonio Espinosa Rivas.
222. Fogonero Juan Ferrer Faxani.
223. Fogonero Antonio Rodríguez Corral.
224.-Fogonero José Alvaro Sánchez.
•
212.
2.13.
214.
215.
COMANDANCIA NAVAL DE BALEARES
Escribientes.
225. Don Bernardo Esteban Alemany.
226. Don jacinto Billón Estelrich.
Don Pablo Pujadas Salón.
228. Don
229. Don
23o. Don
231. Don
232. Don
233. Don
234. Don
235. Don
236. Don
237. Don
238. Don
239. Don
,240. Don
241.-Don
242.-Don
243.-Don
244.-Don
24,5.-Don
216.-Don
247. 'Don
Juan Sánchez-Barbudo y Rialde.
Pablo Garrido Gelabert.
José María Marqués Gasull.
Rafael Macías Bachiller.
Julio Fabras Ribera.
Esteban Ang-lada Arenas.
Pedro Mayol Mayol.
Francisco Mayol Mirones.
Bernardo Sánchez Tur.
Pedro Bobet Sala.
José Barrero y Galán.
Agustín Flechas Olíu.
Rafael Heredia Ramos.
Martín Costa Fúster.
Damián Vicéns Ramón.
Pedro Munar Serra.
Juan Antonio Giner Glimens.
Manuel Dopico Corbeira.
Pedro Ríus Auleda.
Gabriel Pérez Pérez.
Sanitarios.
248., Don Nicolás Contreras Soto.
249. Don Angel Minguez García.
250. Don Manuel Ruiz' López.
251. Don Francisco Oliver Vert.
252.-Don
253.-Don
254.-Don
255.-Don
Radiotelegrafistas.
José María Máriez Renney.
Sebastián Albóns Salvá.
Juan Muntaner Massanet.
Miguel Gallardo Palacios.
Como comprendidos en el último párrafo del ar
tículo quinto del Decreto de 2 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 206) :
Personal de Marinería y Fogoneros.
256.-Maniobra Juan Riera Roig.
257,-Apuntador Félix Ruiz Manieva.
258.-.-Torpedista Germán Pita Soto.
259.-Radiotelegrafista José Ferrer Torres.
260.-Radiotelegrafista Rafael Montero López.
26E-Fogonero Evaristo Sanz Ruiz.
262.-Fogonero José Montero Caballas.
263.-Sanitario Ramón Arbona Mas.
264.-Fogonero Juan Pérez Molina.
265.-Fogonero Antonio García Caamaño.
266.-Fogonero José Vázquez Herbás.
267.-Fogonero Juan Egea Corlbín.
268.-Fogonero Florencio Casteleiro Ramos.
269.-Fogonero José Freire Martínez.
270.-Fogonero Miguel Caldetón Cerro.
COMANDANCIA NAVAL DE CANARIAS
Escribienles.
271. Don Luis Arrese Argerich.
272.-Don Manuel Muñoz García.
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Sanitarios.
273. Don Francisco Nuche Queckuty.
Radiotelegrafistas.
274. Don José Arcos Barrio.
Corno comprendidos en el último párrafo del artículo quinto del Decreto de 2 de septiembre de 1941(D. O. núm. 206) :
Personal de _11-arinoría y Fogoner'oss-.
275. Maniobra Belarmino Martínez Sánchez.
276. Tinkmel-Señalero Juan Pérez Sosa.
277. Fogonero Saúl Mariño Ramos.
278. Fogonero Marcelino Mera Clarión.
279. Fogonero Antonio Díaz Casteleiro.
280. Fogonero Antonio Cuesta Gallardo.
281. Don
282. Don
283. Don
284. Don
285. Don
286. Don
287. Don
288.-Don
289.-Don
29o.-Don
291.-Don
292.-Don
293.-Don
294.-Don
295.-Don
296.-Don
297.-Don
298.-Don
299.-Don
3o0.-Don
301.-Don
302.-Don
303.-Don
304.-Don
305.-Don
306.-Don
307.-Don
308.-Don
309.-Don
3 I0.-Don
31 i.-Don
3 1.2 .-DOn
313.-Don
JURISDICtION CENTRAL
Escribientes.
Angel Leiro Pirieiro.
Enrique Coll Arnalot.
Manuel Requeijo Vizoso.
Francisco Prol Vázquez.
Antonio Bariaín Aóiz.
Francisco Marchante Sánchez.
Juan Manuel López Aragón.
Jesús Manuel Pía Filgueira.
Ricardo Pita Tovar.
Alfonso Agulló Barral.
Ramón Peláez Bermúdez.
Héctor César Domínguez.
Jerónimo Maduño Rovira.
José del Pozo Nieto.
Isaías Santiago Rivas López.
Máximo Torres Casal.
Angel Pérez Vicente.
Santiago Bonache Peromingo.
Francisco Braga Valle.
Edmundo González» de los Santos.
Daniel González Freire.
Juan Alonso Ruiz.
Francisco Cabezas Sobrino.
Francisco Tenreiro Germade.
José Ferreras Pérez.
Santiago del Molino Morán.
Marino Ortiz Rivas.
Armando Alonso Corrales.
Rafael Barbosa Clemente.
Manuel Martínez Velázquez.
José González Ruiz.
Rafael Balcázar Soler.
Carlos Chacón Crescente.
Sanitarios.
314. Don Antonio Pita Tovar.
315.-Don José Rosano Vera.
316. Don Antonio Romero Herrea.
•
Radiotelegrafistas.
317. Don Norberto Suárez García.
318. Don Anto\nio Ló'pez Aragón.
319. Don Domingo López Aragón.
32o. Don Daniel Alvarez Acuña.
Per,s-onal de Marinería.
321. Amanuense Antonio Pardo López.
322. Amanuense Antonio Serra Daniel.
323. Amanuense José M. Fernández Sanmartín.
324. Amanuense- Antonio Llaneras Luis.
325. Sanitario José Fernández Couce.
326. Sanitario Angel Sánchez Sánchez.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
'333.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ESCUADRA
Escribientes.'
•
Alberto Sanclemente Alvarez.
Lázaro Carlos Verdera Martínez.
Francisco Insúa Insúa.
Antonio García Berreiro.
Casimir° Rey Feal.
Antonio Arnedo Navajas.
Julio Sanmartín García.
Sanitarios.
334. Don Basilio Durán Linares.
335. Don Manuel Haro Rodríguez.
336. Don José Torres Jiménez.
337. Don José: Bruzos Cardama.
338. Don Eugenio Gómez Pérez.
Como comprendidos en el último párrafo del ar
tículo quinto del Decreto de 2 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 206):.
Personal de Marinería y Fogoneros.
339.-Maniobra Ramón Fernández Díaz.
340.-Artillero José García Barreiro.
341.-Artillero Antonio Beltrán Roblas.
342.-Torpedista José García Rodríguez.
343.--Amanuense José Gainzos Rey.
344.-Radiotelegrafista Arturo Diéguez Blanco.
345.-Radiotelegrafista Manuel Fernández Delgado.
346.-Radiotelegrafista Rafael González Olvera.
347.-Sanitario Ricardo Agras Pedreiro.
348.-Fogonero Antonio Montes Toledo.
349.-Fogonero Benito Alonso Aneiros.
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350.-Fogonero
351 .-Fogonero
352.-Fogonero
353.-Fogonero
354.-Fogonero
355.-Fogonero
356!-Fogonero
357.-Fogonero
358.-Fogonero
359.-Fogonero
360.-Fogoner
361.-Fogonero
362.-Fogonero
363.-Fogonero
364.-Fogonero
365.-Fogonero
366.-Fogonero
367.-Fogonero
368.-Fogonero
369.-Fogonero
370.-Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Angel Brea Teijeiro.
José Lores Domínguez.
José Prieto Canedo.
Jesús Boado Martínez.
Julio Veloso Martín.
Angel Varela Bouzas.
Juan Toimil Fernández.
Francisco López Pérez.
Jesús Torres Freijeiro.
Ramón Montero Feal.
Juan García Pérez.
Antonio Padilla Robles.
Francisco Soto Torres.
Enrique Santiago García.
Manuel Calvo Picallo.
Camilo SÑichez García.
Serafín Beceiro Pedreiro.
Juan Real Fernández.
José Allegue Baliño.
'Salvador Bernal Martínez.
Angel Calvo Feal.
371. :José Miños Lourido.
37.2. Juan García Prieto.
373. Nicasio Saura Delgado.
374. Marcelino Pantín López.
375. Antonio Martín González.
376. José Carrión Cossío.
377. José Freire Pérez.
378. José Bujía Pérez.
379. Fogonero Benito Alonso Aneiros.,380.-Fogonero José Lores Domínguez.
381.-Fogonero José: Gómez Pereira.
382.-Fogonero Ramón López Leira.
383.-Fogonero Francisco Guzmán Palma.
384. Fogonero Miguel Serrano Buceta.
Pase al Cuerjio Suboficiales.-Como com
prendido en el apartado g) del artículo 25 transi
torio de la !Ley de 25 -de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico segundo,
el Auxiliar segundo de Máquinas D. Ignacio Pren.
des Infiesta, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, 1 de la misma Ley que puedan corres
ponderle: escalafonándose entre los .de igual em
pleo D. José Quintan° Ramos y D. Eliseo Martín
García.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.-Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por. Orden ministerial de 14. de agos
to de 1940 (D. O. núm. 18)), al siguiente perso
nal de Fogoneros:
Cabos primeros Fogoneros.
Silverio Ares López.-En quinto reenganche,
por tres años y dos meses, a partir del 2.1 de abril
último, por ser el tiempo que en dicha fecha le fal
taba para cumplir los cincuenta años, edad regla
mentaria para pasar a la situación de -retirado".
José Martínez Jiménez.-En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de mayo último, fe
cha en la cual cumplió los veinte arios de servicios
efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
Pedro Foncubierta- Rodríguez.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del 2 de julio
últimb, fecha en la cual cumplió' los ocho 'años de
servicios efectivos.
Ramón Martín España.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 23 del mes último,
fecha en la cual cumplió los doce años de servicios
efectivos, una vez deducido el tiempo que perma
neciió licenciado.
Fogoneros.
Ignacio Gutiérrez García.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 6 de julio ulti
mo, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
Francisco Soto Torres. - En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 del mes actual,
fecha en la cual cumplirá los ocho años de servi
cios efectivos.
José Alcoba Rodríguez. - En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del 9 de julio último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
José García Sálnchez. - 4n cuarto réinganche,
por un año, nueve meses y veinticuatro días, a par
tir del 30 de agosto último, por ser éste el tiempo
que en dicha fecha le faltaba para completar losdos años desde la extinción del correctivo que figu
ra en la hoja de castigos de la copia certificada
de su libreta, necesario para poder solicitar la in
validación de la referida nota.
Ramón Fernández Felices. - En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 19 de marzo
última, fecha en la cual dejó extinguido su ante
rior compromiso.
José Inglés García.--En cuarto reenganche, por
un ario, a partir del 19 de marzo último, con arre
glo a lo dispuesto en el segundo párrafo del ar
tículo 42 de la Orden ministerial de 12 de mayode 1931 (D. O. núm. 116),
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Julián Barros Sanfarén. — En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del 9 de julio de
1941, fecha en la cual dejó extinguido su anterioi
compromiso.
Aprendices Fogoneros.
Luis Rodríguez Rodríguez. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 14 de octu
bre ultimo, iecha• en la cual cumplió los 'cuatro
años de servicios efectivos.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
\ MORENO
Continuación en el setz,Yrcio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de las diferentes
clases de Fogoneros que a continuación se relacio
nan, en las campañas y por el tiempo que al fren
te de cada uno se indica, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 21 de las dictadas por Orden ministe
rial de 14 de agosto de 1940 D. O. núm. 189):
Fogoneros.
Francisco Fuentes Romero. En primera cam
paña voluntaria, como Marinero de segunda, por
nueve meses y veinte días, a partir del 1.° de ju
nio de J938, fecha en la cual cumplió los dos años
desde su ingreso en la Armada; y en primera cam
paña, también voluntaria, como Marinero Fogone
ro, por seis meses y diez días, a partir del 20 de
marzo de 1940, <:,n que cumplió el año desde que
fué nombrado Fogonero, con arreglo a lo dispues
to en el Reglamento por el cual se rige este pe,r
sonal. 1 ,
- Aprendiz Fogonero.
.Antonio Aivelino Granados.—En primera cam
paña voluntaria, como Marinero de segunda, por
dos años, seis meses y veintisiete días, a partir del
3 dé marzo de 1938, fecha en la cual cumplió los
dos arios de servicios que disponía la Orden mi
nisterial de 21 de septiembre de 1939 (B. O. del
Estado núm. 267).
Madrid, 8 de septiembre de 1942
a.,
MORENO
iksitiancia,s-.— Como consecuencia de expediente'
incoado al efecto, se desestima la solicitud de in
greso en- el Cuerpo de Suboficiales formulada en
su día por el Auxiliar segundo de Máquinas, falle
ciclo, D. José Cánovas Peñalver.
Madrid, 8 de septiembre de 194
' MORENO
Destmovitizaxión. —Como resultado de instancia
elevada por el Escribiente de segunda provisional
de la Maestranza de Arsenales D. José Luque Bei
se dispone su desmovilización y baja en la •Ar
Alada, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 8 de septiembre de 1942.
MORENO
•
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María del Pino Barrio -Uhagón, viu
da' del que fué Teniente de Aviación D. José Ma
ría Martínez de Ubago y •Lloréns, asesinado Por
los rojos el día 18 de agosto .de 1936, y en cuya
instancia solicita "plaza de gracia" eri- las Escue
las y Academias de la Armáda para sus hijos don
José Javier y D. Rodrigo. María Martínez de Uba
go y Barrio, se accede a lo solicitado, por conside
rarlos Comprendidos en el punto primero de la Or
den ministerial de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 8 de septiembre. de 1942.
MORENO
LI
RECOMPENSAS
Cruz Blanca del Mérito Naval.—Para premiar
los especiales servicios prestados a la Marrft (n
su Museo Naval por el Coronel de.1 Cuerpo de Ca
balleros Mutilados D. Blas Gómez y Pérez de Mil
niain, Subdirector del Museo del Ejército, conce
do al mismo la Cruz Blanca del Mérito Naval, de
tercera clase, quedando anulada mi Orden minis
terial de 7 de agosto del actual año.
Madrid, jo de septiembre de 1942.
MORENO
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